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S U S C R I P C I Ó N 
JEn las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fácil cobro a l Sr. Admin i s t r ador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
Año XXI 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C 4 N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
R E A L E S 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a e r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Miércoles 14 de Septiembre de 1898 NUM. 1862 
CARTÍS DE UN RURAL 
Los años económicos y la desorganiza-
ción de nuestra Hacienda pública 
Desde que se i m p l a n t ó la moda de con-
feccionar presupuestos para a ñ o s eco-
n ó m i c o s en vez de a ñ o s solares, todos los 
servicios se trastornaron y sig-uen s in en-
trar en caja, especialmente los de recau-
dac ión . Como las'Cortes votan los presu-
puestos hace muchos a ñ o s dentro del mes 
de Junio y algunos pasado é s t e , no pue-
den ser confeccionados por Diputaciones 
y Ayuntamientos en reofla los suyos res-
pectivos, n i los repartos de las con t r i bu -
ciones t e r r i t o r i a l y de consumos. Llegada 
la época de la r e c o l e c c i ó n de cereales, y 
tras de é s t a la de la uva y aceituna en 
muchas prov inc ias ,y como la mayor par-
te de la p o b l a c i ó n r u r a l se encuentra 
ocupada en dichas faenas y és t a es la que 
forma parte de Ayuntamien tos , Juntas 
periciales y repartidoras de consumos, no 
hay fuerzas humanas que puedan r eun i r -
las y ejecutar las operaciones necesarias 
para un legal y equi tat ivo reparto de i m -
puestos. E l Secretario del A y u n t a m i e n t o , 
con a lguno ó alg-unos aficionados a l m a -
nejo de estos asuntos, son los encarg-ados 
de todas las operaciones, siempre fuera 
de t iempo y con el mencionado retraso, y 
obl igan por miedo ó por igmorancia á fir-
mar como en u n barbecho actas, repartos 
y listas cobratorias. Mientras que se r e -
m i t e n á la capi ta l de la prov inc ia , son 
examinados, aprobados y devueltos todos 
los documentos, pasan d í a s y aun meses, 
y como son muchos los que se r e ú n e n en 
u n t iempo dado y molestias de estudiar-
los, todas ó muchas de las torpezas ó mal -
dades vienen justificadas con el sello de 
l a D e l e g a c i ó n donde és t a es poco escru-
pulosa. Mucho p o d r í a decir sobre los pro-
cedimientos que se s iguen en la confec-
c ión de a p é n d i c e s y repartos de la c o n t r i -
b u c i ó n , pero como no es posible probar 
ciertos delitos y no me agrada el papel de 
denunciador, me callo. 
Urge restablecer la confecc ión de p r e -
supuestos por a ñ o s solares, relevar á los 
Ayuntamien tos de la o b l i g a c i ó n de la co-
branza de los impuestos en la forma que 
hoy lo ejecutan y de la f o r m a c i ó n de r e -
partos de consumos sin bases fijas y c l a -
ras, por los efectos desastrosos que p ro -
duce en la t r anqu i l idad del vecindario y 
en e v i t a c i ó n de graves disg'ustos y hasta 
de c r í m e n e s y persecuciones. La c o s t u m -
bre de rendir cuentas Ayuntamien tos y 
Alcaldes ha desaparecido en ambas p ro -
vincias ó muchas localidades, y como n o 
las entregan los Alcaldes por su conve-
niencia ó celo, rara vez son pedidas s i la 
po l í t i ca no toma parte en ello. E l t ra tar á 
las autoridades locales por las de p r o v i n -
cia con el d e s d é n , desprecio, r i go r é i n -
jus t i c i a que por lo regular se usa, c o n -
t r i b u y e á alejar de los munic ip ios á la 
g'ente honrada y son ocupados sus puestos 
por otra i nd igna de ellos. 
Las Diputaciones provinciales deben 
desaparecer ó reformarse la ley porque se 
r i g e n , asi como t a m b i é n todo A y u n t a -
miento menor de 1.000 vecinas, con obje-
to de ahorrar gastos obl igatorios de sus 
presupuestos y ver s i por este medio son 
elegidos concejales personas que sepan 
defender los intereses del c o m ú n . Existen 
muchos Ayuntamientos que les es i m p o -
sible cubr i r ese presupuesto, á pesar de 
recurr i r á los repartos de arb i t r ios por ca 
recer de contr ibuyentes , y algunos ni t ie -
nen personal suficiente para concejales é 
individuos de las d e m á s Juntas m u n i c i -
pales. Los ingresos de las Diputaciones 
provinciales , basarlos y repart ir los á los 
pueblos por lo que importa sus c o n t r i b u -
ciones directas, deben de gravar á la pro-
piedad que pagra dicha c o n t r i b u c i ó n y no 
a l vecino que carece de el la , aunque re-
pito, seria mucho mejor desaparecieran 
las tales Diputaciones que no sirven para 
nada bueno, cuando m á s adminis t ra r 
m a l , con lu jo de empleados, los estable-
cimientos de beneficencia. Si en las p r o -
vincias del Norte , exceptuando Gal ic ia , 
existe una a d m i n i s t r a c i ó n buena y h o n -
rada, es porque como se compone cada 
m u n i c i p i o de diferentes pueblos ó parro-
quias, cada una de esta t iene buen cuida-
do de elegir al vecino m á s dispuesto para 
defender los intereses de d icha agrupa-
c ión de vec indar io , y al defender los i n -
tereses de las partes se defienden los del 
todo. Todas nuestras leyes adolecen del 
defecto de ser poco p r á c t i c a s , por ser re-
dactadas y votadas por quienes no conoce 
la v ida de los pueblos. Si la conocieran y 
quisieran gobernar, no a d o l e c e r í a n de los 
defectos que todas t ienen. 
EL MARQUÉS nE CASA PACHECO. 
Septiembre o de 1898. 
P i l U LOS COSECHEROS DE V l \ 0 
Nuevo método de vini f icación mediante el 
fos fa to bicálcico puro en s u s t i t u c i ó ? i d e l 
yeso — P r i v i l e g i o H u g o u m n q . 
A p r o x i m á n d o s e .bis vendimias, l l ama-
mos la a t e n c i ó n de los cosecheros sobre 
el nuevo m é t o d o de c la r i f i cac ión y c o n -
s e r v a c i ó n de los vinos mediante el fosfato 
b i c á l c i c o puro , en s u s t i t u c i ó n del yeso, y 
como este producto no e s t á t o d a v í a ge -
neralmente conocido, vamos á dar á con-
t i n u a c i ó n una p e q u e ñ a r e s e ñ a de este 
nuevo procedimiento. 
Las dudas de los vinicul tores e s p a ñ o -
les, en cuanto a l empleo de un procedi-
miento nuevo, aun sirviendo para el me-
jo ramien to de sus caldos, son naturales 
y hasta cierto punto justificadas; pero, 
a p o y á n d o n o s en las m ú l t i p l e s experien-
cias y p r á c t i c a s adoptadas por los v i n i -
cultores franceses, cuyos numerosos cer-
tificados tenemos á la vista, y d e s p u é s de 
habernos enterado minuciosamente de a l -
gunas de las e s p a ñ o l a s , n a tenemos i n -
conveniente en recomendar calurosamen-
te á los cosecheros que ensayen este nue-
vo procedimiento de v in i f i cac ión , que, 
mejorando norablemente los caldos, no 
pueden en n ing-ún caso perjudicarles, 
pudiendo a ñ a d i r que hasta ahora los me-
jores resultados obtenidos con el fosfataje 
en vinos e spaño l e s han sido sobre los v i -
nos gruesos, duros, á spe ros y de d i f íc i l 
c l a r i f i c a c i ó n . 
En r e l a c i ó n con lo arr iba dicho, no que-
remos dejar de recordar que la marcha y 
el desarrollo de los vinos dependen en 
g ran parte de los cosecheros mismos. 
Los vinos deben ser cuidados y educa-
dos como los n i ñ o s ; , los padres que los 
abandonan no pueden nunca esperar un 
buen resultado de ellos. 
M u c h í s i m a s veces hemos oído quejas 
de los cosecheros, de que en ciertos terre-
nos los vinos suelen volverse agrios con 
m á s faci l idad y frecuencia que en otros. 
En la mayor parte de los casos, todo esto 
es consocuencia de los cuidados que se 
dan al v ino. Claro e s t á que si se vendimia 
la uva demasiado madura, ó si durante l a 
ú l t i m a época de v e g e t a c i ó n de la v i d ha 
faltado la l l u v i a , h a b r á casi siempre u n 
exceso de a z ú c a r que , no p u d i é n d o s e 
t ransformar por completo en alcohol y 
á c i d o c a r b ó n i c o en e l acto de la fermen-
t a c i ó n , es materia apta para dar luego 
origen á fermentaciones secundarias que 
p r o d u c i r á n muchas enfermedades en los 
caldos, de las que la m á s c o m ú n es el 
per judic ia l agr idulce . 
A ñ o s a t r á s los v in icul tores franceses, y 
m á s par t icularmente los del M e d i o d í a , 
sufrieron el percance arr iba indicado re-
petidas veces; pero á medida que la ven-
d imia se ha efectuado en el exacto punto 
de madurez, ó se ha corregido és te por la 
a d i c i ó n de ag^ua y á c i d o t a r t á r i c o , para 
restablecer la exacta p roporc ión , y se ha 
tenido m á s cuidado en la r igurosa l i m -
pieza de las vasijas donde se conserva el 
v i n o , y de trasegar és te debidamente, 
para separarlo de los posos de fermentos 
reunidos en el fondo, han desaparecido 
por completo m u l t i t u d de enfermedades 
que antes suf r ía el v ino casi todos los 
a ñ o s , mientras que en Francia los comer-
ciantes de v ino saben m u y bien que la 
mayor parte de los vinos españoles se 
pierde por vendimiar la uva demasiado 
madura y por causa de las vasijas sucias 
y las fermentaciones por no trasegar. 
Las p r á c t i c a s de l impieza y trasiego 
son fáci les de conseguir, y no hemos a q u í 
de indicar detalles de todos conocidos. La 
a d i c i ó n de agma y á c i d o t a r t á r i c o debe 
efectuarse antes que el mosto haya co-
menzado á fermentar y en l a p r o p o r c i ó n 
exacta en cada caso, por lo que conviene 
hacer u n p e q u e ñ o ensayo con los a r e ó m e -
tros para conocer el exceso de a z ú c a r . 
Ya el mosto en buenas condiciones para 
fermentar , nada interesa tanto a l cose-
chero como el que esta ope rac ión se efec-
t ú e de un modo completo para asegurar 
su c o n s e r v a c i ó n , y lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible, á fin de que, clarificado y b r i l l an -
te pronto el producto, pueda l iberar lo a l 
comercio, aprovechando los precios, casi 
siempre m á s elevados que alcanzan los 
pr imeros caldos, obteniendo con esto m á s 
p i n g ü e s beneficios. 
Esto se c o n s e g u í a antes f á c i l m e n t e con 
el yeso que, sufriendo una doble descom-
pos ic ión con hertrato potás ico que en el 
mosto existe, daba orig-en á un precipi ta-
do de tar t ra to de cal , que arrastraba con-
sig-o las materias en s u s p e n s i ó n , dejando 
m u y pronto el v ino en condiciones para 
su venta. 
Esta p r á c t i c a no es posible hoy emplear-
la . Los vinos as í tratados son per judic ia-
les para la salud, y las Aduanas extranje-
ras los rechazan como adulterados. 
En s u s t i t u c i ó n a l yeso, deben emplear 
todos los cosecheros el fosfato b icá lc i co 
puro, p r á c t i c a in t roducida en la v i n i f i c a -
c ión por el eminente q u í m i c o f r a n c é s 
M . Hugounenq y recomendado por dis-
t inguidos q u í m i c o s e spaño l e s , como son 
los s e ñ o r e s doctores D . César S a n t o m á , 
D . Vicente Peset, D . Domingo Greus, don 
Diego Gord i l lo , D . Bernardo A l i ñ o , don 
Bernardo Giner A l i ñ o , D . J o s é Serra, don 
Luis Montesinos, D . Adolfo Costas, e t c é -
tera, etc. 
La acc ión q u í m i c a de dicho producto 
es exactamente i g u a l á la del yeso, con 
la diferencia de que la sal que queda d i -
suelta en el v ino es el fosfato po t á s i co en 
s u s t i t u c i ó n del sulfato de la misma base 
que al l í a p a r e c í a . 
No hay por q u é decir que el fosfato po-
tás i co no sólo no es per judic ia l , sino alta-
mente ventajoso para l a e c o n o m í a , y que 
los vinos tratados por el fosfato b i cá l c i co 
puro resultan adornados de ventajas que 
se pueden resumir en los a r t í c u l o s s i -
guientes. 
E l fosfato b i c á l c i c o puro: 
1. ° Da a l v ino un color de b r i l l o i n -
tenso. 
2. ° Lo que es uno de los puntos m á s 
importantes , el fosfataje clarifica e n é r g i -
mente y conserva el v ino , i m p i d i é n d o l e 
de torcer ó de volverse malo, as í como lo 
demuestran los m ú l t i p l e s ensayos hechos 
en los ú l t i m o s a ñ o s por los vinicul tores 
que no descansan en mejorar sus vinos, y 
de los cuales tenemos las apreciaciones á 
d i spos ic ión de los interesados. 
3. ° Aumenta la acidez del v ino y el 
extracto seco tn l como lo hizo el yeso, 
pero sin dejar el sabor amarg'o y la i m -
p r e s i ó n á s p e r a que caracteriza los vinos 
enyesados. 
4. ° Aumen ta marcadamente la r i que -
za a l c o h ó l i c a del v ino . 
5. ° Enriquece el v i n o con una sal re-
const i tuyente , que entra por m á s de 50 
por 100 en la c o n s t i t u c i ó n del cuerpo hu -
mano, ta l como se encuentra en la carne 
y e l pan. (Discurso del c a t e d r á t i c o mon-
sieur A . Gauiier.) 
6. ° El v ino fosfatado no precipi ta m á s 
que el v i n o s in yeso á l a i n ñ e n c i a de los 
reactivos-g'eneralmente empleados, sien-
do el fosfato b icá lc ico puro, s in a c c i ó n 
sobre la sal contenida naturalmente ó 
a ñ a d i d a al v i n o en el momento de su fer-
m e n t a c i ó n , no aumentando n i d i sminu -
yendo , pues, su cantidad. 
Se emplea exactamente como el yeso, 
rociando la uva antes de pisarla. Su pre-
cio no es excesivo, pues aumenta e l coste 
del v ino , hemos entendido en unos 20 á 
25 c é n t i m o s por hectol i t ro , que nos pa-
rece poca cosa, comparada á la g r a n m e -
j o r a que a l mismo aporta. 
DESDE RIBAF0RADA 
E s t á ya t e r m i n á n d o s e la faena de las 
eras, donde este a ñ o se ha trabajado m u -
cho para colocar la abundante cosecha de 
cereales. 
Los labradores e s t á n contentos de la 
cal idad y cant idad del grano, y para ma-
y o r s a t i s f a c c i ó n , los precios t a m b i é n son 
buenos, especialmente para la cebada, de 
la que se ha vendido m á s de 40 vagones 
(unos 25.000 robos) de 9 á 9,50 reales ve-
l lón , cullos precios r i g e n t a m b i é n en la 
actual idad. 
De t r i g o se ha hecho t o d a v í a pocas 
ventas, y este grano, que este a ñ o es su-
perior, se cotiza de 21,50 á 22 el de huer-
ta, y de 23,50 á 24 reales ve l lón robo, e l 
de monte. 
Las v iña s se mantienen bastante bue-
nas, á pesar de la s e q u í a de este verano, 
y si la cosecha pendiente no se malogra , 
d a r á seguramente rendimiento satisfac-
tor io . Y como novedad a p u n t a r é que el d í a 
3 se v e n d i m i ó una v i ñ i t a de t rempran i l lo 
de uva negra para obtener v i n o nuevo 
dentro de la pr imera quincena de este 
mes, para luego empezarlo á consumir, 
ya que a q u í no quedan existencias. 
* 
*• * 
Más que r ío parece el Ebro humi lde 
á r ro l l ue lo , y á trechos t r anqu i l a charca, 
s e g ú n las e s c a s í s i m a s aguas que pasan 
lentamente por su anchuroso y ahora seco 
cauce, al imentado no m á s que con las 
filtraciones de la presa del Bocal , donde 
toma el Canal Imper i a l el agua. Todo el 
r ío es insuficiente para dotar del necesa-
rio l í qu ido a l Canal, que hoy no puede 
suminis t rar riegos suficientes á las p l a n -
tas, por cuyo mot ivo el m a í z se merma y 
la hor ta l iza perece. 
Por manera que, como sucede en la 
casa de los pobres, dura poco t a m b i é n la 
a l e g r í a en la del labrador. Porque si de 
cereales e s t á bien, de hortalizas y m a í z 
(ramos importantes aquí) anda mal , y la 
r e m u n e r a c i ó n nunca es completa. Y si 
esto sucede en tierras que pag-an el agua 
á un Canal como el I m p e r i a l , ¿ q u e p a s a r á 
en t ier ras dé secano? 
¿Será que la ag r i cu l tu ra es industr ia 
sin beneficios n i utilidades? ¿Será que 
esta t ie r ra ingrata de E s p a ñ a no puede y a 
a l imentar á sus hijos? Algo de esto em-
piezan á pensar e sp í r i t u s r e ñ e x i v o s ; pero 
mejor es no meneallo. 
Queda, no obstante, para consuelo de 
males y remedios de s e q u í a : el Fisco que 
todo lo fer t i l iza con sus copiosos t r ibutos , 
la A d m i n i s t r a c i ó n que lo embellece todo 
con sus continuos desbarajustes, el pa-
rasit ismo que todo lo perfecciona en fuer-
za de saludable act ividad 
¡Ah! Hermosa perspectiva si un d í a 
aconteciera lo contrario en bien de la 
ag r i cu l t u r a y provecho de la n a c i ó n . 
Pero no confiemos demasiado, esperan-
do tan provechoso cambio, que es tá lejos 
de presentirse. Porque sólo la buena 
o r i e n t a c i ó n del e s p í r i t u p ú b l i c o , aleccio-
nado en severas experiencias, p o d r í a re-
mediar t a m a ñ o s males. 
¿Y c u á n d o el e sp í r i t u p ú b l i c o t o m a r á 
r u t a que conduzca derechamente á meta 
tan sentida ? 
N . O. 
6 de Septiembre. 
EL SAPO O PIRAL (i) 
Medios de destrucción 
Son mu< hos, s e g ú n la época en que se 
apl ican, pero como sólo he de ocuparme 
de los que juzgo m á s eficaces, e n u m e r a r é 
los otros, para que sean conocidos, sin 
describirlos; los m é t o d o s son: 1.°, desoru-
gado; 2.°, e x t i r p a c i ó n de botones; 3.°, l i m -
pia del racimo; 4.°, corta y l i m p i a del 
p á m p a n o ; 5.°, reco lecc ión de la cr i sá l ida ; 
6. °, embadurnado con mezcla insecticida; 
7. °, descortezado; 8.°, las luces crepuscu-
lares; 9.°, tostados del tronco y brazos de 
las cepas; 10, azufrado; 11, escaldado; 
12, r eco lecc ión de las posturas y placas 
de huevos. 
Como métodos verdaderamente efica-
ces justif icados por larga p r á c t i c a , sólo 
c i t a r é los tres ú l t i m o s , esto es, el azufra-
do, escaldado y reco lecc ión d é l o s huevos 
ó posturas. 
E l escaldado se hace en inv ie rno , ver-
t iendo sobre la cepa agua h i rv iendo , . s i r -
v i é n d o s e de una cafetera como de u n l i t ro 
de cabida. Comenzando el derrame por 
l a parte infer ior , y subiendo por l a cruz 
y brazos de la planta sin mojar los ojos y 
yemas. Se recomienda para operar en 
g r a n escala por su e c o n o m í a el empleo 
de las estufadoras en las que hierve el 
agua con g r a n e c o n o m í a de combustible, 
Y a se dijo que el l íquido ha de estar 
h i rv iendo para obtener resultado, pues á 
temperatura menos de 85° c., ya no es efi-
caz. Con hielos y tiempo excesivamente 
frío no debe aplicarse. 
(1) Véase el número anterior. 
E n siete horas de trabajo, puede una 
mujer escaldar de 756 á 840 cepas, de 
suerte que calculando el precio del agua, 
el del combustible necesario para a l imen-
tar la estufadora y el del encargado de 
sostener la m á q u i n a en servicios, el coste 
y a m o r t i z a c i ó n de é s t a p o d r á en cada 
caso especial conocer el de la labor por 
obrero de v i ñ a , teniendo m u y en cuenta 
que el gasto de agua puede ser de un 
l i t ro por pie, como promedio, si se ha de 
hacer b ien , as í como el n ú m e r o de cepas 
tratadas p o d r á alcanzar los l í m i t e s de 
1.500 á 2.000, como m á x i m o . 
La, recolección de 'postura, m u y reco-
mendable, no tanto por su precio como 
por el efecto que se consigue en la a m i -
n o r a c i ó n de la plaga, y seguramente quien 
la pract ique con fe y constancia, conse-
g u i r á dominar la plaga. Como las placas 
de huevos son f á c i l m e n t e visibles sobre 
el verde de las hojas, el rendimiento de 
trabajo compensa su coste. 
La o p e r a c i ó n consiste en recoger las 
hojas que contengan postura, para que-
marlas, ó bien en destruir la postura, 
aplastando los hue^ecil los é n t r e l o s dedos 
í n d i c e y pu lgar , con cuyo fin se a p r o x i -
man las yemas de ambos y se hacen res-
balar una sobre otra con fuerza para 
aplastar los g é r m e n e s de la p o l i l l a . 
Este m é t o d o es de actual idad, y deben 
fijarse en él los v i t i cu l to res , pues aun en 
el caso de tener apedreado el v i ñ e d o , esto 
s e r í a u n mot ivo desproporcionar á la 
planta mejor v e g e t a c i ó n para contrarres-
tar en el a ñ o p r ó x i m o los d a ñ o s de la pie-
dra, y que la v i d se reponga antes. 
E l a z u f rado se reduce á colocar una 
campana (que puede ser de cinc, ó media 
barrica) sobre la cepa, quemando en e l 
in t e r i o r de la %asija unos 20 á 25 gramos 
de azufre en mecha ó en c a ñ ó n ; este ú l t i -
mo debe preferirse. 
Los 20 ó 25 gramos de azufre se colo-
can en porciones del t a m a ñ o de una nuez, 
en u n vaso de 10 c e n t í m e t r o s por 10. E l 
obrero prende el azufre de los 20 vasos 
que posee, y una vez bien prendidos, ve 
la hora y comienza á colocar los vasos 
bajo cada una de las campanas que r e c u -
bren las cepas de un renque ó l i ño . Ter -
minada la ope rac ión de colocar los vasos, 
y cuando pasaron diez minutos , comienza 
á levantar la p r imera campana para po-
ner la en la cepa del renque p r ó x i m o , ha-
ciendo i d é n t i c a ope rac ión con las 19 cam-
panas restantes, cargando los vasos de 
azufre, prendiendo és tos y operando como 
ya sabemos. 
Aceptando que un obrero maniobre con 
20 campanas, y que cada una es tá diez 
minutos sobre la cepa, trabajando ocho 
horas r e s u l t a r í a n tratados 960 pies; q u i -
tando 60 por el t iempo perdido en c u b r i r 
y descubrir , etc., quedan 900 cepas ó tres 
obreros con un j o r n a l . Con este dato, el 
coste de IEU campana y el del azufre, se 
puede saber el coste de la o p e r a c i ó n . 
No hay que olvidar que este t ra tamien-
to , a s í como el del estufado ó escaldado, 
sólo puede hacerse en i n v i e r n o . 
Apliquemos ahora el m é t o d o de reco-
ger las posturas que pongan la p o l i l l a , y 
no olvidemos el del escaldado para el i n -
vierno y aun el del azufrado si a lguno se 
j u z g a con fuerzas para poner lo en p r á c -
t ica . 
Lo dicho no quiere s igni f icar que los 
otros medios carezcan de eficacia; pero 
he c r e í d o conveniente exponer los m á s 
acreditados, creyendo prestar u n servicio 
á los vi t icul tores . 
LA FILOXERA EN NAVARRA 
I m p o r t a n t í s i m o s acuerdos tomados por la 
celosa D i p u t a c i ó n de dicha provinc ia 
1. ° Las bajas inmediatas en el catas-
t ro de la D i p u t a c i ó n y en la c o n t r i b u c i ó n 
p r o v i n c i a l . correspondientes a l v i ñ e d o 
destruido por la filoxera, d e b e r á n s o l i c i -
tarlas los Ayuntamien tos antes del 25 de 
Septiembre de cada a ñ o . 
2. ° Para que pueda ser decretada la 
baja, es preciso que las fincas invadidas 
cuya e l i m i n a c i ó n se pretenda, hayan sido 
to ta lmente descepadas. Esta c i rcunstan-
cia se a c r e d i t a r á por c e r t i f i c a c i ó n expedi-
da por l a Jun ta de catastro, d e s p u é s de 
haber comprobado sobre el terreno su 
exact i tud . 
3. ° L a so l ic i tud del Ayun tamien to , 
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a d e m á s de la ce r t i f i cac ión á que se refie-
re el n ú m e r o anterior , d e b e r á i r acompa-
ñ a d a de u n estado conforme a l modelo 
n ú m e r o 1, donde se exprese: las fincas 
descepadas por causa de la i n v a s i ó n , el 
t é r m i n o donde radican, sus afrontaciones 
por los cuatro puntos cardinales, la su-
perficie de las mismas, el nombre del pro-
pietar io y el n ú m e r o de la finca en la hoja 
correspondiente. Si la finca hubiese s u -
frido t r a n s m i s i ó n de d o m i n i o en los ú l t i -
mos cinco a ñ o s , se i n d i c a r á en l a casilla 
de observaciones e l nombre del anterior 
poseedor y el n ú m e r o con' que fig-uraba 
en su hoja catastral. Este estado y la cer-
t i f icación á que se refiere el n ú m e r o an-
ter ior , d e b e r á n i r firmados por los i n d i -
viduos que compong-an l a Junta de ca-
tastro. 
4. ° Cuando la finca tenga una ex ten-
s ión mayor de veinte robadas, se conside-
r a r á d iv id ida en parcelas de la citada ca-
bida, y p o d r á acordarse la baja del capi ta l 
correspondiente á cada parcela, siempre 
que hubiese sido descepada en la finca 
una e x t e n s i ó n equivalente . 
5. ° No se a c o r d a r á baja a lguna á los 
pueblos comprendidos en las zonas de de-
fensa hasta que las Secciones de E s t a d í s -
t ica hag-an la rec t i f i cac ión del d i s t r i t o , 
cuando los Ayun tamien tos no hayan re-
caudado ó entregado en la Depositarla 
designada á ese efecto la cant idad que les 
corresponda satisfacer por r a z ó n del i m -
puesto establecido en la c i rcular de 31 
de Diciembre de 1897 para gastos de de-
fensa. 
Tampoco se d e c r e t a r á baja a lguna en 
la riqueza de dichos pueblos hasta el pe-
r í o d o de rec t i f i cac ión , cuando sus A y u n -
tamientos no den c u m p l i m i e n t o á las 
instrucciones que para la defensa les sean 
t ransmi t idas por conducto del Servicio de 
A g r i c u l t u r a . 
6. ° Los Ayuntamien tos comprendidos 
en las zonas de defensa son los siguientes: 
Zona 1.a—Corella, C i n t r u é n i g o , F i te ro , 
Monteagudo, Tulebras, Urzante, Cascan-
te. Bari i las , Abl i tas , Pedriz, Murchante , 
Tudela, Fonte l la , Ribaforada, Cabanillas, 
F u s t i ñ a n a , B u ñ u e l Cor t é s , Va l t i e r r a , A r 
guedas, M u r i l l o d e las L imas , Vi l la f ranca , 
Marc i l l a , M i l a g r o . 
Zona 2.a—Funes, Peralta, Azagra. 
Zona 3.a—San A d r i á n , Andosi l la , Car-
car, Lodosa, Sartaguda, L e r í n , Sesma. 
Zona 4.a — A l i o , Dicas t i l lo , M u n i a i n 
Oteiza, A b é r i n , M o r e n t í n , Are l l ano , A r r o 
n iz . Los Arcos, Lazagur r i a , Mendavia. 
Z o n a 5.a—Viana, Sansol, Torres, E l 
Busto, Bargota, A r m a ñ a n z a s , Aras, La-
p o b l a c i ó n , Genevi l la , Cabredo, A g u i l a r , 
A z u e l o , T o r r a l b a , Espronceda, Desojo, 
Nazar, Mirafuentes, M u é s , Sorlada, Pie-
drami l le ra , Etayo, Olejua, Oco, Legar la , 
Acedo, Z ú ñ i g a , Val le de Lana, A n c í n , 
Mur ie ta , Abaigar , V i l l a m a y o r , I g ú z q u i z a 
Zona 6.a—Carcastillo, M u r i l l o el F ru to 
Zona 7.a—Gallipienzo, Cáseda , P e ñ a , 
Sada, Aibar , S a n g ü e s a , Yesa, L i é d e n a , 
L u m b i e r , A r b o n i é s , R í p o d a s . 
7. ° No se o t o r g a r á baja alguna, para 
los efectos del catastro p rov inc i a l n i en 
los catastros locales antes de la r ec t i f i ca -
c ión pe r iód i ca que realizan las Secciones 
de E s t a d í s t i c a , á los propietarios de las 
zonas de defensa que no hayan pasado 
aviso a l A y u n t a m i e n t o y á la Comis ión 
mun ic ipa l de plagas denunciando la i n 
vas ión en su propiedad s in que se hayan 
presentado n inguno de los caracteres que 
exter iormente la delaten. 
E l Ayun tamien to y Comis ión de plagas 
a d o p t a r á n las medidas procedentes para 
contener l a i n v a s i ó n , y el A y u n t a m i e n t o 
p a s a r á a d e m á s á los cuatro d í a s de r ec ib í 
da la denuncia de nuevos focos una nota 
de la misma a l servicio de A g r i c u l t u r a de 
la D i p u t a c i ó n en la forma que se indica 
en el modelo n ú m . 2 . 
Cuando se pida l a baja en el catastro 
p rov inc i a l del capi ta l correspondiente á 
estas fincas, l a D i p u t a c i ó n r e s o l v e r á s i el 
propietario d e n u n c i ó la i n v a s i ó n con opor-
tun idad , teniendo á la vis ta el regis t ro 
que lleve e l Servicio de A g r i c u l t u r a y con 
i n f o r m e de este Centro. 
8. ° L a D i p u t a c i ó n p r a c t i c a r á las com-
probaciones periciales que estime c o n v e -
nientes, á propuesta de la Secc ión de Es-
t a d í s t i c a ó del Servicio de A g r i c u l t u r a 
p r o v i n c i a l . 
9. ° Cuando por el resultado de estas 
comprobaciones se descubriese falsedad 
dolosa en a lguna de las certificaciones ó 
declaraciones remit idas por los A y u n t a -
mientos ó Juntas de catastro, se p a s a r á el 
tanto de culpa al T r i b u n a l , s in per juicio 
de las providencias admin i s t ra t ivas á que 
hubiere l uga r . 
10. A l pr imer propietario que denun-
cie la existencia de la filoxera en un tér-
mino mun ic ipa l declarado indemne, cuan 
do t o d a v í a las cepas no manifiestan a l 
exterior los caracteres propios de la in-
v a s i ó n , la D i p u t a c i ó n le c o n c e d e r á gra-
tu i tamente de sus viveros las vides ame-
ricanas necesarias para plantar una su-
perficie de t re in ta robadas de t ie r ra . 
11 . El propie tar io de cualquiera de las 
zonas de defensa que habiendo denuncia-
do oportunamente la i n v a s i ó n en su fin-
ca, procediese en los inviernos inmedia -
tos a l arranque de las cepas de los focos 
á una profundidod de 0,m50, quemando 
d e s p u é s en el mismo si t io de arranque 
todas las r a í c e s y troncos, tiene derecho 
á que se le suminis t re gra tu i tamente de 
los viveros provinciales un n ú m e r o de v i -
des americanas de las variedades ind ica-
das para la r e p l a n t a c i ó n , suficiente para 
l levar á cabo é s t a en una superficie tres 
veces mayor que la descepada en esa 
forma. 
12. E l propietario de cualquiera de 
las zonas de defensa que a d e m á s de de-
nunciar oportunamente la i n v a s i ó n en su 
propiedad, emplease desde luego para el 
t ra tamiento de los focos el sulfuro de car-
bono á dosis de e x t i n c i ó n , t iene derecho 
á que se le conceda g ra tu i t amente de los 
viveros provinciales el n ú m e r o de vides 
americanas necesario para replantar una 
ex t ens ión diez veces mayor que la que 
haya sido objeto del t ra tamiento . 
Correo A g r í c o l a y M e r c a n ü l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Ubeda (Jaén) 6.—La cosecha de cereales 
fué regular y la de uva es mala; la de 
aceite se presenta mediana. 
Precios: Aceite sobre v a g ó n en la esta-
c ión de Baeza, con pieles de esta casa, á 
12 reales la arroba de 11,50 k i l o s , con 
tendencia al alza; j a b ó n duro , á 30; vino, 
á 14 reales los 16,08 l i t ros ; t r i g o , á 50 
reales fanega de 55,50 l i t ros , con tenden-
cia á la baja; cebada, á 20; garbanzos, de 
8U á 90 reales la fanega de 69,37 l i t ros , 
sostenido; a n í s , á 90. 
Para compras d i r ig i r se al que suba-
c r i b e . — J . ^ Í ; ¿ F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Jaén 9.—Precios: Aceite, á 42 rea-
les la arroba, con tendencia al alza; t r i -
go , de 52 á 54 reales fanega; cebada, de 
21 á 22; habas, de 34 á 40; yeros, de 28 á 
29; e s c a ñ a , á 15; a n í s , de 60 á 65; garban-
zos, de r/0 á 120; har ina , á 21 reales arro-
ba; salvado, á 12 la fanega.—,57 Corres-
ponsal . 
#% Huesear (Granada) 10 — Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 12 la 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á7 ,50 ; 
cebada, á 5 ; c a ñ a m ó n , á 10; har ina fuerte, 
de pr imera , á 5 la arroba de 11,50 k i los ; 
de segunda, á 4,75; candeal de pr imera , á 
5; de segunda, á 4,75; a l q u i t r á n vegetal , 
á 2; c á ñ a m o , á 12; í d e m colas, á 5; espar-
to la rgo , á 1,25; í d e m de embarque, á 
0.63; vino t in to de 11°, á 5 la arroba de 
16,50 l i t ros; anisados dulces, de 20 á 35; 
í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se al que subscr i -
be.—Isidoro Monzón . 
#% Baena (Córdoba) 10. — Precios en 
esta plaza para los a r t í c u l o s que s iguen: 
T r igos , de 50 á 54 reales fanega los recios 
y de 48 á 50 los blanquillos; cebada, á 19; 
habas y yeros, á 32; gui jas , á 23; e s c a ñ a , 
de 14 á 15; garbanzos, de 80 á 12U; aceite, 
de 39 á 40 reales arroba; v ino , desde 24 
í d e m en a d e l a n t e . — F í Corresponsal. 
Montilla (Córdoba) 9.—Tiempo m u y 
seco y excesivamente caluroso. Todas las 
p l a ñ í a s sufren mucho . Los olivos han 
perdido gran parte de la cosecha que mos-
t ra ran , y l a de uva t a m b i é n se ha mer-
mado. 
Poco animada la c o n t r a t a c i ó n de gana-
dos en la feria que acaba de celebrarse 
en esta pob l ac ión . Las m u í a s se han ven-
dido de 2.00U á 2.300 reales una; los bue-
yes, de 1.0U0 á 1.200; y los cerdos, de 49 
á 53 reales arruba, habiendo concurr ido 
muchos al mercado, la mayor parte de los 
cuales no han tenido comprador. 
En alza el v ino y el ace i t e .—Fl Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Cosuenda (Zaragoza) 7.—Ha t iempo ya 
q u e d ó terminada la r e c o l e c c i ó n de cerea-
les, con escasos rendimientos á causa del 
pert inaz viento Norte que r e i n ó en los 
pasados meses de A b r i l y Mayo, pues an-
tes de este t iempo presentaban los cara-
pos tau buen aspecto, que h a c í a concebir 
esperanzas de una buena cosecha; pero el 
cambio brusco de a n ó m a l a temperatura 
produjo efectos desastrosos. 
De vinos quedan pocas existencias en 
esta bodega, pues no p a s a r á n de 500 a l -
queces de t in to y 400 de blanco, ñuc t .uan-
do el primero de 22 á 24 pesetas, y el se-
gundo á 45. 
L a cosecha de uva se presenta r egu -
l a r . — ^ . L . 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 9.—Se ha vendido 
buen n ú m e r o de fanegas de candeal de la 
ú l t i m a cosecha, descendiendo en los pre-
cios desde 60 reales fanega á que se ven-
dió lo pr imero recolectado, á 48 reales á 
que hoy se vende. 
E n vinos sigue e l precio de hace un mes, 
á 11 reales arroba, sin que suba, á pesar de 
lo poco que va quedando y de lo merma-
da que se presenta l a cosecha de uva.— 
F . S. 
3 % Toledo 7.—Precios del ú l t i m o mer-
cado: T r i g o , á 48 reales fanega; centeno, 
á 28; cebada, á 20; algarrobas, á 46; ave-
na, á 20; garbanzos, de 80 á 140; habas, 
á 38; yeros, á 44; har ina de pr imera , á 2 6 
reales la arroba; í d e m de segunda, á 25; 
í d e m de tercera, á 24; patatas, á 7 reales 
la arroba; vino t i n t o , á 28 reales c á n t a -
ro; í d e m blanco, á 27; aceite, de 43 á 44 
reales la arroba. 
Por la s e q u í a y los extraordinar ios ca-
lores se ha perdido la cosecha de aceitu-
na, y se han resentido mucho los v i ñ e d o s 
y patatares.— U n S u ó s c r i p t o r . 
Puebla de Montalbán (Toledo) 1 1 . — 
Se e s t á n t e rminando las faenas de reco-
lecc ión de cereales, y y a quedan m u y po-
cos agr icul tores por t e rminar de encerrar 
las pajas y granos. 
L a extremada s e q u í a hace que la uva 
vaya s e c á n d o s e en algunos pagos y la 
acei tuna ya e s t á m u y ar rugada; llevamos 
m á s de tres meses s in l lover ; e l r í o Tajo 
e s t á tan p e q u e ñ o , que se puede yadear 
por todas partes y l a pesca se coge eoiji 
suma faci l idad. 
Los precios son: T r i g o , á 54 reales fa-
nega; cebada, de 21 á 22: guisantes, á 40; 
algarrobas, á 30; v ino , á 14 reales arroba; 
aceite, de 41 á 42, s in tendencia á variar . 
Se es t á celebrando la feria, la cual e s t á 
bastante desanimada, m o t i v o de la s e q u í a 
y las circunstancias de la n a c i ó n . — & . L . 
De Castilla la Vieja 
Sieteiglesias (Valladolid) 7.—La recolec-
c ión de cereales no ha sido, por for tuna, 
tan reducida como los labradores en un 
pr inc ip io temieron. Las t a r d í a s aguas de 
pr imavera l legaron t o d a v í a á t iempo para 
mejorar los campos, que se c r e í a no ha-
b í a n de tener ya remedio. 
Puede clasificarse de regular la cose-
cha de t r i g o , bastante buena la de cebada 
y p e q u e ñ a la de centeno y algarrobas. 
U n verdadero chasco ha sido la de gar-
banzos, que los labradores creyeron abun-
dante hasta el momento de cogerles, pero 
no ha pasado su rendimien to de una m i -
tad, con la desventaja de haber quedado 
el g rano m u y mermado y representar una 
verdadera p é r d i d a l a escasez de su ta -
m a ñ o . 
En cambio, el peso del t r i g o es verda-
deramente extraordinar io . 
Los ú l t i m o s calores del mes de Agosto 
vienen mermando de t a l modo la cosecha 
de uva, que parte de ella'se ha secado en 
agraz, y de no var iar el t iempo, las g r a n -
des esperanzas que hizo concebir esta co-
secha se f r u s t r a r á n por completo. 
Quedan bastantes existencias de v ino 
t in to desde 15 hasta 18 reales c á n t a r o . — 
D . A . B . 
¿*¿ Baltanás (Palencia) 9 .—El v ino ha 
subido á 17 reales c á n t a r o , debido á lo re-
ducidas que quedan las existencias y á lo 
mucho que desmerecen los v iñedos por la 
s e q u í a . Los de a q u í quedaron destrozados 
j ior los pedriscos. Por tanto desastre, se 
han supr imido los festejos p ú b l i c o s en las 
ferias que celebramos ayer, hoy y m a ñ a n a . 
El t r i g o , de 45 á 46 reales fanega; el 
centeno, á 32; la cebada, de 19 á 20 .—Un 
Subscriptor. 
Peñafiel (Valladolid) 10.—En alza 
el v ino , c o t i z á n d o s e el nuevo á 18 reales 
c á n t a r o . Medianas las v i ñ a s por la s equ ía ; 
d a r á n escaso rendimiento . 
El t r i go , de 46 á 47 reales fanega; cen-
teno, de 27 á 28; cebada, á 20; algarrobas, 
á 32; avena, de 15 á 16; t i tos , á 26; yeros, 
de 30 á 3 1 . — F l Corresponsal. 
#% Astudillo (Palencia) 6 . — E l v i ñ e d o 
tiene regular cantidad de racimos; pero 
la uva es tá muy menuda, y hasta se seca 
en ciertos terrenos. 
Precios: V i n o , á 60 c é n i t m o s de peseta 
la azumbre; t r i g o , á 45 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 2 2 . — F l Corres-
ponsal. 
t \ Briviesca (Burgos) 7.—Se han pre-
sentado en el mercado celebrado en el d í a 
de la fecha 2 472 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron de 46 á 47 reales cada una, s e y ú n 
clase; de centeno 87, á 27; de cebada 300, 
de 22 á 22.50; de avena 39, á 16; de yeros 
17, á 34; harina de pr imera , á 21 reales 
arroba; de segunda, á 19; de tercera, á 17; 
h a r i n i l l a , á 10; cabezuela, á 9; salvadil lo, 
á 7 . — F l Corresponsal. 
#% Palencia 8.—El mercado se va an i -
mando á medida que los labradores van 
terminando de recoger la cosecha. 
Las compras animadas y los precios los 
siguientes: T r i g o , de 45 á 46 reales las 92 
l ibras ; cebada, de 24 á 25. 
De los d e m á s cereales no ha habido 
transacciones.—Fl Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladol id) 7.— 
Terminada ya la r eco lecc ión de cereales, 
se hace públ ico , con sentimiento que la 
cosecha merece la cal i f icación de m a l í s i -
ma, porque los rendimientos no pasan de 
una carga por obrada de t r i go , de tres en 
la de cebada, de una y media en la de 
avena y de la s imiente en la de centeno 
De no l lover m u y pronto, s e r á nu la la 
cosecha de patata que en p e q u e ñ o se hace 
en la localidad, y d i s m i n u i r á en m á s de 
una mitad la r egu la r de v ino que se cal 
culaba. • 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do ayer á los siguientes precios: 
T r i g o , á 45 reales la faneya; centeno 
á 30; cebada, á 23; avena, á 18; har ina de 
segunda, á 18 reales arroba; patatas, á 7 
reales la arroba; v i n o t i n to , á 15 reales el 
c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Burgos 7. — Nos encontramos en 
plena t r i l l a con u n t i empo de calor. Las 
compras animadas y los precios soste-
nidos. 
L a entrada de todo grano en el merca-
do de ayer ha sido de 3.400 fanegas pró 
ximarnente, co t i zándose á los siguientes 
precios: 
T r i g o blanco, á 45 reales los 42,50 k i -
los; í d e m rojo, á 44; í d e m alaga, á 44 las 
94 libras; centeno, á 29 los 41,50 k i los ; 
cebada, á 24 los 32; yeros, á 38 los 42.50 
k i los ; lentejas, á 7 1 ; alholvas, á 40 los 40. 
F l Corresponsal. 
Belorado (Burgos) 7. — En el mer-
cado de ayer entraron 500 fanegas de t r i 
go , que se pagaron á 45 reales fanega; 
100 de centeno, á 25; 300 de cebada, á 21; 
100 de alubias, á 72; patatas, á 5 reales la 
arroba; vino t i n t o , á 25 reales c á n t a r o ; 
idern blanco, á 24; cerdos al destete, á 70 
reales u n o . — F l Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 7 .—El t iempo exce-
sivamente seco y caluroso, con lo cual se 
perjudican notablemente los frutos de 
o t o ñ o y los pastos para los ganados. 
Por esta r azón la a lgarroba se sostiene 
en un precio tan elevado, y t o d a v í a se 
presenta poca al mercado. 
E l de ayer estuvo a lgo m á s concurr ido 
y animado que los anteriores, y es de es-
perar que se vayan animando m á s los su 
cesivos. 
Han entrado en este mercado 400 fane-
g'as de t r i go , que se pagaron de 47 á 48 
reales una; 210 de centeno, de 26 á 27 
250 de cebada, de 22 á 22,50; 180 de alga-
rrobas, de 30 á 31 ; 850 de garbanzos, de 
100 á 1 8 0 . — # . 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
Se han presentado en el mercado celebra 
do en el d í a de hoy 900 fanegas de t r i go 
que se pagaron á 46,75 reales la fanega 
har ina de pr imera , á 22 reales la arroba 
í d e m de segunda, á 20; í d e m de tercera 
á 18; h a r i n i l l a , á 17 la fanega; comidi l la 
á 10; salvadil lo, á 6; patatas, de 6 á 8 rea 
Jes l a arroba; p i ñ o n e s , de 28 á 29 reales 
fanega; v ino blanco, de 15 á 16 reales 
c á n t a r o ; í d e m t i n to , de 16 á 17; v inagre , 
de 14 á 15; aguardiente anisado de 18 , 
de 45 á 4 6 . — / í ^ Corresponsal. 
* i Valladolid 9.— Hoy han entrado en 
los Almacenes del Canal 1.500 fanegas de 
t r i g o , que se cotizaron de 47 á 47,25 rea-
les las 94 libras (27,17 á 27,31 pesetas los 
100 k i los ó 21,45 á 21,56 pesetas h e c t o l i -
t ro) ; y en los Generales de Castilla t am-
bién entraron 800 de t r i g o , que se paga-
ron de 47 á 47,50 '(27,17 á 27.46 pesetas 
los 100 k i los ó 21,45 á 21,68 pesetas hec-
to l i t ro ) , y en los mismos almacenes t a m -
b ién se presentaron 200 de centeno, que 
se cotizaron de 27 á 27,50 reales fanega. 
En partidas: 
Ofrecen 5 vagones de t r i g o , á 48,50 
reales las 94 l ibras sobre v a g ó n en esta 
e s t ac ión ; 2 vagones de t r i g o , procedentes 
de Rioseco, á 48,50 reales las 94 l ibras en 
la e s t a c i ó n de San B a r t o l o m é ; 6 vagones 
de t r i g o , de Zamora, á 48 reales las 94 l i -
bras sobre v a g ó n en la misma e s t a c i ó n , 
y 2 vagones ¿e t r i g o , á 48 reales, s in to-
mador. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
T r i g u i l l o , á 38 reales la fanega; ceba-
da, á 22; avena, á 17; har ina de pr imera , 
á 21 reales la arroba, con saco, y sobre 
v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; í d e m de todo pan, 
á 20; í d e m terceri l la , á 10; har ina de cuar-
ta, á 17 reales fanega, sin saco; c o m i d i -
l l a , á 12; salvados, á 8; abijas, á % % . — F l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 8.—Precios del ú l t i m o mercado: 
T r i g o monte, clase superior, de 18,50 á 19 
pesetas la cuartera de 63,36 li tros; í d e m 
corr iente , á 18; í d e m floja, de 17 á 17,25; 
í d e m huerta, de 17 á 17^25; cebada, de 6 
á 6.50; habones, de 10,75 á 11; habas, de 
10,75 á 11; j u d í a s , de 23 á 27; aceite, de 
11 á 11,50 la arroba. 
El mercado p r e s e n t ó tendencia á la cal-
ma, siendo m u y pocas las existencias que 
quedaron en plaza. 
Esta comarca de L é r i d a es casi la ú n i c a 
de C a t a l u ñ a en que durante el verano no 
ha ca ído una gota de agua; as í es que los 
campos se encuentran agostados por la 
s equ í a , y el fruto cae de los á r b o l e s por 
falta de riego, as í como la aceituna, que 
presentaba una g r a n cosecha, y , si no 
l lueve pronto, no q u e d a r á una en los ár-
boles.—.57 Corresponsal. 
*^ Reus (Tarragona) 9.—Prosiguen 
con ac t iv idad las operaciones de la ven 
d i m i a , siendo los rendimientos menores 
de lo que se esperaba. Las uvas se vienen 
pagando de 5 á 6 pesetas el q u i n t a l cata-
l án (41,60 k i los ) , n o t á n d o s e tendencia al 
alza. 
La uva b lanca ha conseguido en 
Cambrils el alto precio de 8,50 pesetas 
q u i n t a l . 
En el campo de Tar ragona han regido 
los siguientes precios: Uva blanca, de 6 á 
6,25 pesetas qu in ta l ; í d e m t in t a y blanca, 
á 5,50. 
Los vinos de la anter ior cosecha esca-
sean mucho, d e t a l l á n d o s e : T in to Priorato 
superior, de 35 á 4 0 pesetas la carga (121,60 
l i t ros) ; í dem Bajo Priorato, de 30 á 32; 
í d e m de nuestra comarca, de 27 á 28; í d e m 
blancos, á 2 por grado y carga. 
Precios de los e s p í r i t u s : Destilado de 
v i n o , de 108 á 109 duros los 68 c o r t é s , con 
35°, s in casco; refinados, de 24 ,50° , á 16 
la carga; selectos, de 39 á 40°, á 130 los 
500 l i t ros , sin casco; alcohol de orujo, de 
35°, á 90 los 68 c o r t é s , s in casco. 
La almendra mol la r en c á s c a r a , á 50 
pesetas el saco de 50,400 ki los ; í d e m es-
peranza, en grano , á 110 el qu in t a l de 
41,600 k i los ; í d e m planeta, á 115; í d e m 
largueta , á 100; í d e m c o m ú n , de 90 á 95. 
Por ú l t i m o , las avellanas se cotizan; 
Cosechero, de 38 á 39 pesetas saco de 58,400 
ki los ; cribada, á 42,50; negreta escogida 
p r imera , á 45; grano primera, á 80; y se 
gunda , á 75 quin ta l ; nuevas, de 35 á 36 
saco.—Fl Corresponsal. 
*^ Montblanch (Tarragona) 8.— E s p í -
r i t u s : De vino, á 110 duros los 516 l i t ros 
de 35°, sin casco; de orujo, á 98 duros 
los 516 l i t ros y 35°; refinados de v ino , á 
16 los 121,60 l i t ros y 24,50°; refinados de 
orujo, á 15 y 24 ,50° . 
Holandas.—De vino , á 12 duros los 
121,60 l i t ros y 19,50°. 
Anisados. — K 16 duros los 121,60 l i t ros 
y 19,50°, y á 14,50 los 17,50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, d e 2 2 á 
23 pesetas carga; blancos, sin existencias; 
v ino para la des t i l ac ión , á 1,25 pesetas por 
grado y c a r g a . — E l Corresponsal. 
*^ Valls (Tarragona) 10.— Avellanas: 
De 38 á 39 pesetas saco de 58 k i logramos . 
Almendras .—A 15,50 pesetas cuartera 
almendra c o m ú n , á 18 la esperanza, y á 
40 los 50 k i logramos la mollar , 
F s p i r i t u de v ino deshlado.—Jerezana, 
de 68 co r t é s y 35°, de 109 á 110 duros (sin 
envase); refinado, de 24,50° , á 15 carga; 
holanda, de 19,50°, á 12.50. 
FMÍW.—Blancos, de 37,38 á 39 pesetas 
los 121,06 l i t ros; t in tos de pr imera , de 24 
á 25; v ino á destilar, de 7 á 8 . — F I Co-
rresponsal. 
Camprodón (Gerona) 9,—Precios co-
rr ientes: T r i g o , á 20 pesetas la cuartera 
de 80 l i t ros; m a í z , á 15; centeno, á 14; ha-
bichuelas, de 22 á 2 4 . — U n /Subscriptor, 
De Extremadura 
Jarte (Cáceres) 9.—Poco, ó m á s bien 
nada agradable puedo comunicar á usted 
en lo que se refiere á la marcha de los 
negocios a g r í c o l a s de este pa í s en el t iem-
po que ha t ranscurr ido desde m i ú l t i m a , 
pues los excesivos calores han hecho que 
se merme tanto el agua, que pocos a ñ o s 
hemos tenido tan ta d i f icu l tad para regar 
los terrenos susceptibles de ello como el 
presente, por lo cual es casi seguro que 
se c o g e r á n pocas legumbres, que son el 
pan del pobre; por la misma r a z ó n , la 
acei tuna se va ar rugando y cayendo, y la 
uva y c a s t a ñ a , s i no l lueve pronto , se 
m e r m a r á n mucho m á s de lo que ya e s t á n . 
He a q u í los precios que r igen en és ta : 
V i n o a ñ e j o , superior, á 18 reales c á n t a r o ; 
aceite, á 54; aguardiente , á 30; t r i g o , á 
52 reales (las 94 libras); centeno, á 30; 
cebada, á 28; garbanzos, á 60, y patatas, 
á 3 reales a r roba .—/ . B . 
Almendralejo (Badajoz) 7.—Precios 
corrientes en esta plaza: T r i g o , de 57 á 58 
reales la fanega de 100 l ibras ; cebada, á 
23 la de 83; avena, á 19 la de 59; habas, 
á.40 la de 100; garbanzos, de 80 á 140 la 
de 125; vino t i n to y blanco de la ú l t ima 
cosecha, á 16 reales los 16,64li tros; aguar-
diente de v ino , á 90 reales los 16 l i t ros; 
í d e m doble a n í s , á 100; e s p í r i t u de vino, 
39 á 40°, á 1 0 0 . — A del O. 
Medellín (Badajoz) 9,—Sigue la cal-
ma en toda clase de cereales. He a q u í los 
precios que r igen : T r i g o rubio superior, 
de 58,50 á 59,50 reales fanega; í d e m blan-
co, de 57 á 58; í d e m albar, de 55 á 56; ce-
bada, de 22 á 24; avena, á 16; habas, á 
39,50 la fanega colmada; garbanzos re-
gulares, de 90 á 110 la fanega colmada; 
habichuelas á 64; altramuces, á 30, 
Para compras d i r ig i rse a l que subscri-
be .—/ . Soldemlia . 
De León 
Salamanca 5.—Durante la ú l t i m a sema-
na han salido 84 vagones de t r i g o con 
destino á Barcelona y otros puntos. 
Hace m u c h í s i m o calor; el r ío Termes 
es t á sin agua, por lo que los molinos no 
pueden moler, 
D u r a n t e l a semana han entrado 9.000 
fanegas de t r i g o , que se pagaron á 47 
reales una; 200 de centeno, á 29 reales 
nominales; 500 de cebada, á 23,50; alga-
rrobas, á 34; avena, á 17; garbanzos, de 
100 á 200; barbi l la , á 42; r u b i ó n , á 40; 
har ina de pr imera , á 24 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 22; í d e m de tercera, 
á 18; salvadil lo, á 6,50 reales fanega; pa-
tatas á 6 reales arroba; v ino t i n to , á 30 
reales c á n t a r o ; í d e m blanco, á 3 0 ; bueyes 
de labor, de 1.100 á 2.000 reales uno; no-
vi l los de tres a ñ o s , de 1.300 á 1.800; cer-
dos al destete, á 50 reales uno; ídem de 
seis meses, á 110; í d e m de a ñ o , á 240.— 
F l Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 7.—Principia 
la a n i m a c i ó n en los mercados con motivo 
de haber terminado la r eco l ecc ión , y los 
labradores no se encuentran descontentos. 
Los calores por este pa í s aprietan de una 
manera considerable, y como no ha l lo-
vido el verano, la cosecha de uva se pue-
de considerar mediana, y se ve marchar 
á la carrera por falta de humedad. 
Los precios que han regido en el mer-
cado ú l t i m o han sido: T r i g o , á 46 reales 
la fanega; centeno, á 32; cebada, á 22; 
garbanzos, de 90 á 120; harina de prime-
ra, á 20 reales la arroba; í d e m de segun-
da, á 18; í d e m de tercera, á 17; patatas, á 
4 reales la arroba; v ino t i n to , á 16 reales 
el c á n t a r o ; í d e m blanco, á 20; aguardien-
te anisado, á 46; í d e m c o m ú n , á 33; acei-
te, á 64,— F l Corresponsal. 
% Mansilla de las Muías (León) 7,—El 
mercado de ayer se vió bastante concu-
r r ido , y m u y abundante de toda clase de 
granos; los precios se sostienen firmes á 
pesar de que los compradores de t r igo 
compran con ñ o j e d a d y en p e q u e ñ a s par-
t idas. 
Las labores de r eco lecc ión adelantan 
poco, debido á que no hace aire para po-
der l i m p i a r lo poco que falta. 
El t iempo sigue de fuertes calores y sin 
querer l lover , pues si lo hiciera , s e r í a muy 
conveniente para el v i ñ e d o . 
T r i g o , de 43 á 44 reales la fanega; cen-
teno, de 28 á 30; cebada, de 20 á 21 ; ave-
na, de 15 á 16; garbanzos, de 84 á 110; 
habas, de 58 á 66; patatas, á 4 reales arro-
ba; cerdos al destete, de 70 á 94 reales 
u n o . — ^ Corresponsal. 
De N a v a r r a 
Irurzun 7,—Precios del ú l t i m o mercado: 
T r i g o , á 6 pesetas robo (28,13 l i t ros) ; ce-
bada, á 3; avena, á 2,50; m a í z , á 4,75; ha-
bas, á 4,25; alholva, á 5; alubias, á 12; i i -
nosa, á 6; beza, á 5,25; patatas, á 0,75 los 
13,392 k i los ; quesos, 0,75 el k i l o ; mante-
ca, 1,40; huevos, á peseta la docena; la 
pareja de bueyes, á 640 pesetas; carne de 
c e b ó n , á 1,45 pesetas el k i l o ; de ternera, 
á 1,40; ganado de cerda, á 80 pesetas los 
que p r imero se han de sacrificar en la 
n u 'va venta del tocino; los del destete, á 
23; ovejas, á 14 pesetas una; cabras, á 19; 
ga l l inas , á 5 el par; pollos, á 1.25 uno, 
Kstamos sufriendo grandes calores y un 
t iempo improp io de esta m o n t a ñ a , pues 
hace mucho t iempo que no ha l lovido, y 
por este mot ivo pueden darse por perdi-
das las cosechas de m a í z , patatas, alubias 
y las hortalizas; aun é s t a s , s i l loviera 
pronto, mucho se a r r e g l a r í a n . — F l Co-
rresponsal. 
De las Riojas 
Cazcarrita (Logroño) 12.—Anoche llovió 
en esta comarca durante tres horas (de 
nueve y media á doce y media), siendo re-
cibidas estas aguas con v iva a l e g r í a . Creo 
que tan benéf ico temporal h a b r á alcanza-
do, por lo menos, á toda la Rioja alta y 
buena parte de las provincias de Burgos 
y Alava . 
El mercado de vinos c o n t i n ú a anima-
do, siendo de esperar no cese la demanda 
hasta que se agoten las existencias. Hoy 
no l legan y a á 200 cubas las disponibles, 
pues en la ú l t i m a semana se han ajustado 
30 (unas 9.000 c á n t a r a s ) , con d e s t i n o á l a s 
provincias de Burgos, Santander y Viz-
caya , á los precios de 16,50 á 18 reales. 
El v i ñ e d o tiene bastante fruto, y con 
el t empora l de anoche es de presumir re-
colectemos las 200.000 c á n t a r a s de vino 
que le a n u n c i é , no obstante los daños que 
en a lgunos pagos ha hecho e l excesivo 
ca lor y la g r a n s e q u í a que hemos tenido. 
F l Corresponsal. 
#*# Arnedo (Logroño) 9,—Terminada 
la t r i l l a los propietarios han quedado bas-
tante satisfechos de l a r e n d i c i ó n de gra-
nos; por e l contrar io , la de uvas dejara 
bastante que desear, efecto del pedrisco 
que c a y ó el 4 del pasado Agosto y lagran 
s e q u í a por que atravesamos, por cuya ra-
zón el f ruto e s t á muy menudo y t i x io , y 
las cepas se quedan sin hoja. T a m b i é n los 
olivos padecen mucho debido á la sequía; 
a d e m á s hay neg r i l l a , as í que l a aceituna 
se desprende del á r b o l . 
E l v ino t e n í a bastante saca á 17 y 1° 
reales c á n t a r a , y el aceite, á 53 reales 
c á n t a r a . 
T a m b i é n estamos de enhorabuena con 
l a rebaja que hemos tenido en la contri-
b u c i ó n . ¡Bien por el G o b i e r n o ! — S . 
/ , San Vicente (Logroño) 1 1 . - P o r los 
graves contratiempos de que oportuna-
mente le d i cuenta q u e d ó mermada en jj 
m i t a d l a cosecha de v ino . E l t iempo siguc 
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m u y seco y esto perjudica a l fruto p r ó x i -
mo á recolectarse, pues no adquiere el 
debido desarrollo. 
De vino sólo hay 34 cubas, c o t i z á n d o s e 
de 19 á 22 reales la c á n t a r a (16,04 l i tros) . 
T o d a v í a no se han fijado a q u í precios para 
las uvas; pero en el pueblo de Elcieg-o 
parece que e l Sr. M a r q u é s del Riscal se 
propone pagar á 8 reales arroba el f ru to 
no castigado por la p i e d r a . — ^ Corres-
p o n s a í . 
*# Rodezno (Logroño) 11.—El mercado 
de*vinos ha estado animado con mot ivo 
de las importantes compras que acaba de 
hacer la C o m p a ñ í a Vin íco la del Norte de 
E s p a ñ a . S e g ú n mis informes dicha acre-
ditada Sociedad ha ajustado en este pue-
blo unas 5.5U0 c á n t a r a s á 15 reales. Las 
existencias quedan hoy reducidas á 30 
cubas. 
La citada C o m p a ñ í a ha adquir ido t a m -
bién 1.800 c á n t a r a s en Gimeleo y varias 
cubas en Ol laur i y Labastida, todas ellas 
al precio de 15 reales. 
A pesar del d a ñ o causado por la piedra 
y del que viene ocasionando la persisten-
te sequ ía , esperamos que la p r ó x i m a co-
secha de v ino sea en Ro lezno mayor que 
la a n t e r i o r . — E í Corresponsal. 
^ Bríones (Logroño) 10.—La mayor 
parte del v iñedo presenta mediano aspec-
to por los pedriscos y la s e q u í a . La cose-
cha será corta en este t é r m i n o y los i n -
mediatos, excepto en San Asensio que se 
l ibró de las nubes mal ignas . 
Ac t iva la c o n t r a t a c i ó n de vinos á los 
precios de 16 á 18 reales c á n t a r a . U l t i m a -
mente se han vendido 30 cubas quedan-
do 70, que en breve se d e s p a c h a r á n si los 
tenedores no elevan la c o t i z a c i ó n . — E l 
Corresponsal. 
De Valencia 
Fuente la Hig-aera (Valencia) 8.—Precios 
corrientes: T r i g o , á 11 duros el cah í z ; ce-
bada, á 22 pesetas í d e m ; aceite, á 11 la 
arroba; patatas, á 1; mie l , á 10; habic lme-
las, á 6 la barchi l la ; v ino , á 2,25 c á n t a -
r o . — / . C. 
*Q Alicante 8.—No puedo darle cuenta 
de operaciones de uvas, porque sí bien 
antes se hablaba bastante de estos nego-
cios, hoy nada se dice. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios de los 
a r t í cu los que indico , de los cuales tengo 
existencias: Habas negras (murcianas), á 
37 pesetas ios 100 k i los ; higos secos para 
quemar, á 9,50; ídem para comer, á 30; 
í d e m en seretes, á 12,50; í d e m en cajas de 
10 ki los , á 5 cada una, pesos netos. 
Para comprar, d i r ig i rse a l que subscri-
b e . — N a v a r r o y M o r ó . 
Valencia 10.— La cosecha de arroz es 
este año muy satisfactoria, alcanzando los 
siguientes precios: N ú m e r o 00, á 140 rea-
les los 100 k i los ; í d e m 0, á 142; í d e m 1, á 
144; í dem 2, á 147; í d e m 3, á 150; í d e m 4, 
á 153; í d e m 5, á 156; í d e m 6, á 159; í d e m 
7, á 162; í d e m 8, á 165; í d e m 9, á 168; 
en cascara, bomba, no hay; amoh.qulll , 
nueva cosecha, á 25 pesetas los 100 k i lo s , 
precios firmes; medianos de arroz, no hay; 
harina de arroz, de 40 á 42 pesetas saco 
de 100 k i los , puesto sobre muelle ó es-
t ac ión . 
Las ventas de aza f rán han sido escasas, 
pero los precios acusan firmeza; r i gen los 
de 145 á 160 pesetas k i l o g r a m o . 
T a m b i é n los aceites sostienen bien l a 
co t izac ión , y es de esperar mejore por lo 
mucho que se ha mermado la cosecha. 
Los superiores del pa í s e s t án á 62 reales 
arroba de 30 l ibras , fuera de puertas; de 
Terrosa, no hájf; medianos, á 56; infer io-
res, á 50; andaluz, nuevo superior, á 45; 
para fábr ica , de 42 á 43; m a n í del pa í s , á 
51; muzambique, á 48; manchegos, de 44 
á 4iS, s e g ú n ciases. 
Animada la demanda de aguardientes, 
de t a l l ándose : Alcohol , que sin ser ref ina-
do, tiene 94 grados, c á n t a r o de 10,77 l i -
tros, á 46 reales los 88 grados; clase co-
rr iente , no hay; Holanda de 67 grados, á 
36; orujo, no hay; c a ñ a ¡de la Habana de 
30 grados, no hay; í d e m de 20 grados, de 
49 á 50 duros pipa; bocoyes vac íos , de 140 
á 150 reales uno. 
Trigos nuevos de esta huer ta , de 105 k 
106 reales hectol i t ro; harinas flor de fuer-
za, de 25 á 26 reales arroba; entera fuer-
za, de 24 á 25; de segunda, á 24; flor can-
deal c i l indros , á 25; entera candeal c i l i n -
dros, á 24. 
De muelas, las mismas clases, medio 
real m á s baratas. 
HMriñas de t r i go duro flor, c i l indros , de 
22 á 23 reales arroba; de t r i g o duro, en-
teras de c i l ind ro , de 21 á 22; de huerta, á 
19, s e g ú n clase; terceras, de 7,75 á 8; 
cuartas, de 6 á 6 , 5 0 . — ^ Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En las Riojas y otras comarcas del 
Norte, as í como en C a t a l u ñ a , ha l l ov ido . 
Quiera Dios que el benéf ico temporal a l -
cance á todos los t é r m i n o s de la P e n í n -
sula, pues en todos es necesaria el agua . 
En C a t a l u ñ a e s t á n animados los nego-
cios de uvas y mostos, alcanzando l a 
nueva cosecha precios rerauneradores. 
En Cambrils se cotiza el f ru to blanco á 
8,50 pesetas el qu in t a l c a t a l á n , medida 
equivalente á 41,60 k i lo s . En el Campo 
de Tarragona se pagan las uvas t in tas y 
blancas ó 5,50, y las blancas, de 6 á 6,25. 
En Reus fluctúa la co t i zac ión entre 5 y 6. 
Con destino á Suiza se han contratado 
en Vi l lanueva y Ge l t rú centenares de car-
gas de mosto, á 25 pesetas los 121 ;60 
l i t r o s . 
De las Riojas sabemos que los coseche-
ros de Saja han dado á los negociantes de 
Haro el precio de 6 reales por arroba de 
uvas, y que se dice que el Sr. M a r q u é s de 
Riscal p a g a r á á 8 el fruto no apedreado 
que se lleve á sus bodegas de Elc iego. 
L a vendimia es genera l en el M e d i o d í a 
de Francia , y los propietarios se lamentan 
de la corta p r o d u c c i ó n . 
D ú d a s e mucho l legue á la mi tad que el 
a ñ o anterior , debido á l o s hielos p r imave-
rales, los insectos, las plagas c r i p t o g á -
micas y la s e q u í a . 
Los negocios de uvas y mostos son ac-
t ivos, co t i zándose aqué l l a s de 10 á 15 
francos los 100 ki los , s e g ú n la clase, y los 
mostos de 16 hasta 22 francos h e c t o l i t r o , 
con marcada tendencia a l alza. 
Eu la Gironda se ha mermado notable-
mente la cosecha, excepto en los terrenos 
frescos, ú n i c o s que no han sentido l a 
s e q u í a . 
En la B o r g o ñ a y en la C h a m p a ñ a p ro -
meten mucho los v i ñ e d o s . 
La feria de Barbastro ha estado a n i m a -
d í s i m a , v e n d i é n d o s e á altos precios todo 
el ganado mula r , caballar y vacuno. 
' L a vend imia es t á adelantada en A r g e -
l i a , .quedando satisfechos de los r e n d i -
mientos. Los negociantes franceses van 
haciendo grandes acopios. En O r á n pagan 
las uvas de 9 á 10 francos q u i n t a l . 
S e g ú n la prensa francesa, en a lgunas 
comarcas de la nac ión vecina se h i c i e ron 
el a ñ o ú l t i m o grandes siembras de t r i g o 
mezclado con avena.' 
Por este sistema se obtiene en buenas 
condiciones la misma p r o d u c c i ó n de t r i -
go , á m á s de la que rinde la avena que 
se ha sembrado y se consigue mayor fir-
meza en el t r i go para que no se doble, 
porque lo protege a q u é l l a . 
A u n en los casos en que por la na tu ra -
leza del terreno ó por otras causas d i s m i -
nuyera la cantidad de t r i g o , este défici t 
se v e r í a compensado de sobra con la p ro-
d u c c i ó n de avena. 
La p r o p o r c i ó n de la mezcla en ambas 
semillas es tres quintas partes de t r i g o 
por dos de avena. 
En E s p a ñ a se suele sembrar el t r i g o 
asociado á la cebada ó al centeno en a l -
gunas comarcas, y parece que á los a g r i -
cultores no les da mal resultado. 
No e s t a r í a de m á s hacer ensayos en pe-
q u e ñ o , porque siempre conviene caminar 
con cautela, del sistema preconizado por 
nuestros vecinos . 
Hace muchos a ñ o s que no se exper i -
menta en E s p a ñ a una s e q u í a como la de 
é s t e . 
Por la falta de l luvias y por el exceso 
de calor, el r ío Miño es vadeable por p u n -
tos en que no lo ha sido nunca. 
E l Guadalquivi r va tan angosto, que 
muchas de las fábr icas de harinas y bata-
nes qne mueven e s t á n parados. 
Cosa semejante ocurre con el Tajo., e l 
Ebro y el Guadiana. 
L a D i p u t a c i ó n provincia l de Córdoba ha 
elevado a l Sr. Minis t ro de Hacienda la s i -
guiente expos ic ión pidiendo el l ibre c u l -
t ivo del tabacu en las condiciones f o r m u -
ladas por la Sociedad E c o n ó m i c a s ev i l l a -
na de Amigos del pa í s : 
«EN.celemísimo señor : Ha desaparecido 
el p r inc ipa l mot ivo que tuvieran , en nues-
tro concepto, los Poderes púb l i cos para 
no conceder á nuestros labradores el a n -
siado cu l t ivo del tabaco. Cesó en la isla 
de Cuba nuestra s o b e r a n í a , y las feraces 
vegas, a s í que se repongan, s e r á n por 
otro pueblo monopolizadas. Las recientes 
c a t á s t r o f e s , s eño r e x c e l e n t í s i m o , por otro 
lado, imponen un esfuerzo; es necesario 
reconsti tuirnos, y el camino mejor, por 
no decir el ú n i c o , para l legar á ello, e s t á 
en el desarrollo de nuestra ag r i cu l tu ra , 
tan abatida hoy. ¿Quién duda que el c u l -
t i v o del tabaco m a r c a r á entre nosotros 
una época? Sin poner nuestros ojos en l a 
e x p o r t a c i ó n , E s p a ñ a es e l -país donde m á s 
se consume este producto re la t ivamente . 
¿Y hemos de recurr i r al extranjero en 
busca de tab ico, pudiendo conseguirlo en 
la P e n í n s u l a tan rico y abundante? No se 
nos esconde, s e ñ o r e x c e l e n t í s i m o , que hay 
que luchar con inconvenientes; pero la 
Sociedad E c o n ó m i c a sevillana de A m i g o s 
del P a í s , en su reciente e x p o s i d ó n al se-
ñ o r Presidente del Consejo, s e ñ a l a ya los 
medios para or i l la r los todos. Convencida, 
pues, esta D i p u t a c i ó n , de que el c u l t i v o 
l i b r e del tabaco en nuestra p rovinc ia ha 
de ser un elemento e f icac ís imo de prospe-
r idad para la misma, y accediendo al em-
peño de la expresada Sociedad sevil lana, 
que as í nos lo encarece en sesión del d í a 
20 del qne fina, r e so lv ió interesarse en e l 
asunto y elevar á V . E., por lo pronto, 
respetunsa instancia p id iéndo le conceda 
la a u t o r i z a c i ó n en la forma propuesta por 
a q u é l l a ; conces ión que demandan de con-
suno todos los organismos importantes de 
nuestro pa í s , y que s e r á para V . E. , si la 
acuerda, u n t i t u l o de g lo r i a . Dios conser-
ve su vida muchos a ñ o s . C ó r d o b a 30 de 
Agosto de 1898.—El Vicepresidente de la 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , Juan J o s é de la 
B a s t i d a . » 
En los ú l t i m o s d í a s se han recrudecido 
las enfermedades c r i p t o g á m i c a s en el Oes-
te, Centro y Este de Francia . Las borras-
cas han causado t a m b i é n algunos pe r ju i -
cios en varias regiones v i n í c o l a s , y el 
b lack-rot se ha presentado con cierta i n -
tensidad en el Armagnac y otros puntos. 
L a cosecha de arroz es abundante en la 
r e g i ó n valenciana y en la r ibera del Ebro. 
Se hacen ya en Tortosa compras i m -
portantes de algarrobas. Estas mant ienen 
buen precio y t ienden al alza. 
N ó t a s e mucho movimien to de carros 
que, desde las fincas del t é r m i n o , condu-
cen á la ciudad grandes existencias de 
algarrobas. 
Durante el mes de Ju l io ú l t i m o se han 
exportado por la Aduana de Al i can te 
7.099.911 l i t ros de v i n o , equivalentes á 
13.148 pipas. Comparadas estas cifras con 
las de i g u a l mes del a ñ o anterior, ofrecen 
una diferencia en m á s para el del a ñ o ac-
t u a l , de 1.284 pipas. 
La cosecha de granadas en toda la costa 
del l i t o r a l de Valencia, será este a ñ o algo 
menor que la del anterior . 
E l a ñ o pasado pr inc ip iaron los embar-
ques á mediados de Agosto, debido á lo 
adelantadas que fueron todas las cose-
chas; pero en e l presente t a r d a r á n a ú n 
unos quince ó m á s d í a s á comenzar su 
e x p o r t a c i ó n . 
Ya sehan presentado en el mercado de 
Murc i a algunas muestras de p imiento mo-
l ido nuevo. Varias partidas de clase supe-
r io r se han cotizado á 73 reales la arroba, 
las regulares es tán de 65 á 68, y los es-
combros de 32 á 33. 
Sobre los negocios de vinos en Ing la t e -
r ra , tenemos los siguientes informes: 
E l tono general del mercado en L o n -
d r é s y e n l a mayor parte d é l o s distri tos 
de provincias c o n t i n ú a siendo de comple-
t a calma, no habiendo, pues, nada nuevo 
que a ñ a d i r á lo manifestado durante los 
dos ú l t i m o s meses. 
En L ive rpoo l es donde se mantiene a l -
g ú n movimien to . En los idaretes empieza 
á notarse a lguna act ividad en aquel dis-
t r i t o , pero no en la escala en que se ope-
raba hace dos ó tres a ñ o s , h a l l á n d o s e 
ahora l imi t ada la demanda á las clases de 
ín f imo precio, pudiendo decirse que m u -
chos de los vinos presentados al mercado 
corno claretes de mesa, no lo son en rea-
l idad , sino vinos bastos rebajados de g r a -
do de spués de haber abonado los derechos 
de Adurinas, 
T a m b i é n se opera bastante en L i v e r -
pool con vinos procedentes de H a m b u r g o 
que gozan de regular demanda para I r -
landa y los distr i tos centrales del Norte 
de Ing la te r ra . Dichos vinos son i m i t a c i o -
nes de í n f i m a clase de los t intos e s p a ñ o -
les, secos y dulces de C a t a l u ñ a y Valen-
cia, y debido á su baja calidad solamente 
pueden emplearse como vinos de Coupa-
ge, pero á causa de su extraordinaria ba-
ratura t ienen bastante salida y perjudican 
al comercio de los vinos e spaño l e s , tanto 
porque reducen el consumo de é s tos en 
cierta e x t e n s i ó n , como porque hacen m á s 
difícil sostener los precios que á dichos 
vinos e s p a ñ o l e s d e b í a n corresponder. Sin 
embargo, en los condados de Lancashire 
y Yorksh i re , que se surten del mercado 
de Liverpool , la preferencia por los vinos 
e spaño l e s es manifiesta, y a s í la demanda 
por las imitaciones de Hamburgo es m u -
cho m á s l im i t ada en dichus dis tr i tos . 
Hemos tenido el gusto de r ec ib i r l a 
Memor ia anual correspondiente al a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1896 97 de la Es tac ión Eno-
l ó g i c a de Haro, redactada por el Direc tor 
de tan ú t i l í s i m o establecimiento, s e ñ o r 
D, V íc to r C. Manso de Z ú ñ i g a , 
Dicho trabajo es de vi ta l i n t e r é s para 
los vinicul tores , por lo que ofrecemos re-
producir algo de ío mucho y bueno que 
contiene. 
Se c e l e b r a r á en la ciudad de R^us, d u -
rante el mes de Mayo p r ó x i m o , un Cer-
tamen Vit ícola , con sujec ión á estas 
bases: 
1. a A d a p t a c i ó n de cepas americanas, 
h í b r i d a s americanas é h í b r i d n s europeo-
americanas á las diferentes calidades de 
t i e r ra y su afinidad con los injertos de las 
cepas del p a í s . 
2. a Sistemas recomendables de prepa-
rac ión del terreno, p l a n t a c i ó n y cu l t ivos 
subsiguientes. 
3. a Adobes para las vides: su confec-
c ión y maneras de aplicarlos. 
Y 4,a L u c h a contra \&cochylis (gusa-
no de la uva); medios para combat i r esa 
p laga . 
C o n t i n ú a la pertinaz s e q u í a agostando 
las cosechas pendientes en las Vasconga-
das, Navarra y otras regiones de E s p a ñ a . 
Eu muchos pueblos del Norte se cele-
bran rogativas para alcanzar el agua. La 
cosecha de m a í z , que const i tuye la p r i n -
c ipa l riqueza de las comarcas de las mon-
t a ñ a s , puede darse por perdida. 
Dicen de Barcelona: 
A l objeto de c o n c u r r i r á la i n f o r m a c i ó n 
abierta por la Excma. D i p u t a c i ó u p r o -
v i n c i a l acerca del proyecto de encargarse 
dicha Corporac ión de los servicios de re-
par t imiento , r e c a u d a c i ó n é i n v e s t i g a c i ó n 
de contribuciones directas eu esta pro-
v inc ia , mediante el oportuno concierto 
con el Gobierno, l a Sociedad E c o n ó m i c o 
Barcelonesa de Amigos del P a í s , d e s i g n ó 
una Comis ión de s e ñ o r e s Socios, de cuya 
ponencia se e n c a r g ó el Sr. D. Pedro Esta-
sen, formulando un dictamen en apoyo 
del pensamiento in ic iado, que debe ser 
sometido á la Sociedad en la p r ó x i m a se-
s ión que celebre. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
P a r í s á l a v i s t a 62 60 
Londres á l a v i s t a , ( l i b . ester.) ptas, 41 20 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R , M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 1A ESTACIÓN DE CENICERO 
Bar r i ca de 225 l i t r o s con doble envase 
B a r r i l 
I d e m 
I d e m 








i d . 
Caja con 25 botel las 
I d e m » 12 i d 
I d e m » 25 medias bo t e l l a s . 







































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o s e 
ias cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D , E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l i zqu ie rda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, eo l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia, L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas p a r a b o -
te l l a s , en las c á p s u l a s , corchos, e t ique tas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l a m b r e que 
envuelve á la botel la y á la media bo te l l a . A d e m á s , en las e t iquetas se pone el a ñ o á que c o -
rresponde el v ino , —Todos los envases se e n v í a n prec in tados . 
Se a d m i t e n las bote l las y las m e d í a s bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m ismas con sus fundas y sus cajas,—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v ino en bar r icas y ba r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir s i empre i n t a c t a l a m a l l a de a l ambre que 
precinta á la bote l la y á la media bo t e l l a . 
A I O S m i U L T O H E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábr ica de toneler ía mayor de D , M i g u e l 
I r i a r te é Hi jo , establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen r á -
pidamente y con madera superior de roble pnrif i 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
OTO 
COGM mmm% 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Si s t ema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano f^chayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
PARA LA VENDIMIA 
T A N I N O ENÁNT1CO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener v i -
nos bien hecbos de conse rvac ión indefinida é i n -
mejorables cualidades. Sustituye con ventaja a l 
yeso, activa la fe rmentac ión , facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la g raduac ión de los 
vinos y es indispensable para los de expor tac ión . 
N o contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas k i lo para 400 arrobas.— 
Correcc ión de vinos agrios, dulces, turbios, de v i -
nos que cubren al aire, etc. 
Di r ig i r se con sellos, á F . Montero, en M o t a 
del M a r q u é s (Va l l ado l id ) ; en Madr id , Sres. V ía 
y Compañ ía , Imper ia l , 7 y 9, y principales dro-
g u e r í a s de E s p a ñ a . 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas conloa nombres de mildiu, antraonosis; 
erinosis, brown-rot, black rol, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, oladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa dis t inguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio : UNA PESETA. Los pedidos al Sr. A d m i 
nistrador de este per iód ico . 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V i n o s finos de l a R i o j a e laborados p o r e l 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y not ic ias á D . Gera rdo Manso: M a -
d r i d : Plaza de San ta B á r b a r a , 5. 
I N T E R E S A N T E 
F i l í r o s Gasquet, los más acreditados en F r a n -
cia, Argel ia , España , etc. T a m a ñ o s para filtrar 
desde 7 á 650 bectolitros; entre ellos los muy 
prác t i cos modelos Eureha. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de dis-
tintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. las cua-
dradas de 80 por 80. Tela especial para confeccio-
narlas, á 5 reales metro. 
E l m á s antiguo y acreditado clarificante « T i e -
r r a - v i n o » de Lebr i ja legitima y seleccionada (casi 
nunca lo es la que circula en el comercio): k i lo -
gramo, 60 cén t imos de peseta en t e r r ó n menudo, 
y 90 eu polvo. Los 10 kilogramos 5 pesetas. P r u é -
bese. 
Diversidad de productos enológicos , clases ex-
tra, garantizadas. Gelatina G P, k 30 cén t imos 
tableta.—Clara de huevo en polvo, á 13 50 pese-
tas ki logramo.— Tnnino puro, á 18.—Polvo Jul ien 
decolorante, á 24.—Savias y aromas.—Carbonkol, 
desde 3 pese as k i l o g r a m o . — E n o á c i d o del Doctor 
M a r t í n e z A ñ i b a r r o , etc., e t c .—Expos i c ión y ven-
ta: Carretas, 14, Laborator io qu ímico , Madr id . 
Correspondencia y pedidos de fuera: M . Maraver, 
Quintana, 38, M a d r i d . 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R L S C O , autorizada p o r es-
critura púb l i ca y anotada en el registro werconíi l . 
TARIFA.—Plan tas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; v iñedos , el 5; o l iva -
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; c á ñ a m o , el 
9; flores, el 10. 
Como g a r a n t í a no se cobra nada basta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se a b o n a r á u dos pe-
setas por la subsc r ipc ión del Bo le t í n ó per iódico 
de la Sociedad. 
Para m á s detalles dir igirse a l Director gene-
ral de E L CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
D I M DE mí E I M B I O ROCHELT 
B 1 L B A O 
T r á n s i t o de mercanc í a s para C u b a Puerto 
R i c o & y otros puertos nacionales y extrau-
j e r u s . 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
M á q u i n a s agr ícolas , v inícolas y a r t í cu lo s para 
bodegas. 
Especialidad en bote l las , due las y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Por t l and leg í t imos . 
Seguros m & ú ú m o s y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-surnoso E l F é n i x , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Ac ido lái-trico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro . 
M a d r i d . Suca, de Cuesta, Cava-a l ta , 5 
REVOLUCION TONELERA 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
iiffl d e p o s i t o ñ umm m\m$ \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para indus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, r iego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e Oatálog-os especiales 
E l nuevo catálog-o general i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
f HIJO* 
" M A O K I D 
m nu mm ( 6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á rbo l de 
acero, cojinetes de bron-
ce foslui u t í u , l a rueda ve r t i cü l es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
mmm \ w i i m d e míuiims 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z . A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A Ü V A (NÜEVO SISTEMA) 
Privi legiado en E s p a ñ a y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos m á s fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la pres ión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy a t r á s todas las hechas 
hasta el día, por la supres ión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen m á s que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, hac iéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
D i á m e t r o jau la 0,70 metros, al tura 0,60, 
huso de 7 c en t íme t ros ptas. 280 
D i á m e t r o j au la 0,76 metros, al tura 0,95, 
huso de 7 c en t íme t ros 300 
D i á m e t r o jau la 0,86 metros, al tura 1,00, 
huso de 8 c en t íme t ros 420 
D i á m e t r o j au l a 1,06 metros, al tura 1,10, 
huso de 9 c en t íme t ro s 570 
D i á m e t r o jau la 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 c en t íme t ros 750 
P í d a n s e precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los d i áme t ros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la p re s ión 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resulíádos. 
Bombas para trasegar de carri to, pesetas 180 
sin tubos n i uniones. 
Tuber í a s de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
^ E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de E s p a ñ a , siendo la distancia hasta 200 k i l óme t ro s , los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100, hasta 700, el 10 por 100; las demás , 12 por 100. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y COMP.1 DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-COREEOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Al ic ia , d e . . . . 
Grac ia , d e . . . . 
Franc i sca , de. 
4.5U0 tons . 
5.000 — 
4.500 — 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carol ina, d e . 3.600 — 
Pedro, de . . 
Ernesto, de, 




Guido, de . . . . 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua la 
Grande, G-uantanamo, T r in idad de Cuba, Manzanil lo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de ¡Sep t i embre .—Habana , Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, un vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de í t i .—Habana , 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Francisca, el 28 de ídem. 
El magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3 / clase á los precios siguientes: Habana 
1Q0 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis . Esmerado t ra to . 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los grandes y magníf icos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 4 de Septiembre sa ld rá el vapor es| aaol Ida , admitiendo carga y pasajeros, ú n t r a t b o r d o , para los puertos de San 
Juan, Humacao, A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , Aguadi l la y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al seña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa debe rá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, valor, des-
tino y cons ignac ión , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
e c o n o m í a . — P a r a solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre ei seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy Gconómioa. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Sol idez .—Economía. 
i e temmis mm n\\ 
Patente en E s p a ñ a , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Sointes (19,94 J y Bordeaux ( 1 8 9 5 j ; oro, Gemozac ( 1 8 9 5 ) 
y B u r i e (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
N ú m . I , de un ci l indro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950 pesetas. 
N ú m . 1 bis, de un ci l indro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
l i t ros en diez horas 2.320 — 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER & Cle., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
f ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCClOf 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P la t a , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, p o r sus 
especialidades. 
Director-Oerent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oon 
pletas, según los últimos adelantos 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa 
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra 
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caba l le r ía ó vapor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía j 
por motor . 
F á b r i c a s de chocolates, en peque 
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caba l l e r í a ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mol ine r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
M á q u i n a s de vapor , Motores dt 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
D i r ecc ión pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQUINAS 
J U A N M A R R O D A N 
L O O K O Ñ O 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PUEC10S MAS ECONOMICOS 
D i á m e t r o de la jaula , 70 c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 7 cen-
t íme t ro s 200 pesetas. 
D i á m e t r o de la jaula, 80 c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 8 cen- « 
t íme t ro s 275 — 
D i á m e t r o de la jaula , 90 c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 9 cen-
t íme t ros 400 — 
D i á m e t r o de la jaula, ICO c e n t í m e t r o s ; grueso del uso, 10 cen-
t íme t ro s 500 — 
Pedir el catá log-o, que se remi te gra t i s , con inf in idad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se r emi t en igu lamente c a t á l o g o s de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l e v a c i ó n de aguas 
y otras industr ias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medal la de oro en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y molinos para o l iva presentados en dicho 
Certamen l l amaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensa de cubi l lo para uva , por el Excmo. Sr. Ba-
r ó n de Mahabe; la de dos usos, por D. iSalustiano Buslamante, mayor-
domo de la Emperat r iz Eugenia , que habita en las propiedades de Ba -
ñ o s , de Rioja; el mol ino para ol iva , por el Excmo . Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que vive en Barcelona, y la prensa para ol ivas, por D . J o s é 
M a r í a Agós , de los Arcos (Navarra). 
3 SUCESORES DE AMADOR F F E 1 F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de m á q u i n a s para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
kan concurrido, con, di-
plomas de honor, meda-
las de oro, de plata, de 
ronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
¡ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caba l le r í as 6 á 
¡ brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
1 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
i con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
¡ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sól idas y 
¡ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
I Arados y d e m á s aparatos para la e laborac ión de las tierras. 
¡ Segadoras, Tr i ladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
los productos de la t ie r ra . 
j Molinos y fábr icas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
' h i d r á u l i c a , con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
\ ratos para l i m p i a r los tr igos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
' sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. 
\ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surt ido de to-
\ dos d i á m e t r o s y formas. 
> Fundición de hierro y cons t rucc ión de toda clase de metales. 
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D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G r ü A O O S 
FUNCIONAMIENTO ^VAPOIF( ó i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DÍBUJOr TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
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LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlxe Spanish. W i n c eask Company L i m U e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicas y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ' r W í l e g - i o H U O O X J N " E ] > í Q , Aprobado po r la Academia de Medi-
cina de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1 ° , el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadameute 
la riqueza alcohól ica del vino; 2.°, enriquece el vino con mía sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la cons t i tuc ión del cuerpo humano, ta l como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gaut ierJ ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, ta l como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sahor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de br i l lo intenso; 5.°, lo que es uno de los p u n t o s - m á s importantes, 
el fostataje clarifica ené rg i camen te y conserva el vino, impid iéndo le de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múl t ip les ensayos hechos en los úl t imos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin veso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añad ida al vino, en el momento de su fe rmen tac ión , no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones v i -
nicolas .—Píira prospectos y demás detalles, dir igirse á D. 0. W CrOUS. calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
fiUN E S T A B I E C 1 M 1 E N T 0 DE I R E O R I C D I T I I M Y F L O R I C O I T I I U 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A UA E X P O R T A C I Ó N 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en E s p a ñ a , resultan bien comprobada 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la ma 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la m á s apta para la pa 
nificaciou. De una producción extraordinaria el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. . . 
Esta casa puede garantizar la legit imidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas cult i -
vadas en sus campos de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
^Precios por conresponclencia 
Se e n v i a r á n los catá logos especiales de precios corrientes de este año , gratis por ei 
correo, á quien los pida. 
